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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО СЕРВИСА 
В ВУЗЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИя
Гомилевская Г.А., Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса, г. Владивосток
Макарова Л.С., Брестский государственный университет 
им. А.С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь
яковлев А.Н., Владивостокский государственный университет эконо-
мики и сервиса, г. Владивосток; Полесский государственный универси-
тет, г. Пинск, Республика Беларусь
Чекренева О.С., Дальневосточный государственный университет 
Школы искусства, культуры и спорта, г. Владивосток
Введение. В реализации сервисных услуг ключевую роль играет си-
стема физического воспитания, так как она органически включена в 
реализацию перспективных и проблемных моментов, связанных со спе-
циальностью «Социально-культурный сервис и туризм» и специализа-
цией, с подготовкой специалистов в области спортивно-оздоровитель-
ного сервиса.
Высшая школа на современном этапе функционирования решает 
задачи разработки учебного плана специализации, определения набора 
дисциплин, охватывающих сущность, специфику, разные направления 
деятельности в пространстве будущей профессиональной деятельности 
выпускника с акцентом на сервисную деятельность. 
Актуальность. Разработка ключевых учебных дисциплин, отража-
ющих спортивно-оздоровительный сервис в качестве своего объекта, 
является стратегической целью, при этом основную роль берет на себя 
сервисология.
Следует отметить, что в условиях постиндустриального общества 
складывается новая научная отрасль, междисциплинарный комплекс 
знаний о сфере сервиса, который может быть назван сервисологией. 
Так, в словаре-справочнике «Туризм. Гостеприимство. Сервис» дано 
определение: «Сервисология — наука о сервисе, теоретико-прикладное 
направление исследований, связанное с изучением сервиса, сферы об-
служивания» [6].
Термин «спортивно-оздоровительный сервис» согласно Государ-
ственному стандарту ГОСТ Р 50646 «Услуги населению. Термины и опре-
деления», социально-культурный сервис — это предоставление услуг 
культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спор-
та, туризма [7].
Результаты исследований и их обсуждение. Спортивно-оздоровитель-
ный сервис в современном представлении раскрывает систему эконо-
мически обоснованного создания, предоставления и потребления услуг, 
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удовлетворяющих специальные потребности человека и связанные с 
программированием занятий специалистом сферы физической культу-
ры и спорта (тренером, инструктором) в целях оздоровления и физиче-
ского развития [2, 3, 6]. 
По нашему мнению, есть все основания утверждать, что на пересе-
чении теории и практики физической культуры, валеологии и сервисо-
логии формируется отрасль знания, изучающая сущность, закономер-
ности возникновения, развития и функционирования спортивно-оздо-
ровительного сервиса как специфического явления в сфере физической 
культуры и спорта.
Технологии спортивно-оздоровительного сервиса отражают состав-
ную часть сервисологии, ее содержательные аспекты, компоненты сис-
темы спортивно-оздоровительного сервиса, их краткую характеристику.
Анализ выяснения связей спортивно-оздоровительного сервиса как 
общественного явления позволил заключить, что он является подсисте-
мой, по крайней мере, трех больших метасистем: спортивно-оздорови-
тельный сервис как часть физической культуры и форма ее функциони-
рования и свойств выступает и как часть этого целого, обладает опреде-
ленными технологическими функциями и свойствами физической 
культуры (вступая часто в противоречия); оказывается частью экономи-
ки и несет в себе функции экономической деятельности; предполагает 
конструирование услуги, на обеспечение личностного подхода и инди-
видуализации физкультурно-спортивного сервиса.
В этом явно прослеживается противоречие — это удовлетворение 
запросов, которое становится, по существу, доминирующим, системо-
образующим элементом структуры, содержания, самой сущности спор-
тивно-оздоровительного сервиса. 
Ценностные ориентации личности — это отражение методологиче-
ски значимого, принципиального положения, при котором, рассмотре-
ние, сравнительный анализ и оценка результатов деятельности конкрет-
ного предприятия оцениваются в контексте трех групп функций, причем 
существующих не порознь, а в виде определенного единства. 
Так, по нашему мнению, две метасистемы являются естественными, 
являются продуктом объективного общественно-исторического процес-
са. 
Третья метасистема — это сфера сервисной коммуникации, система 
формируется целенаправленно конкретными специалистами (тренера-
ми, инструкторами), владеющими соответствующими технологиями.
В ГОС ВПО третьего поколения особо подчеркивается значение 
сервисной составляющей в компетенциях выпускника [3, 4], что обу-
словливает необходимость особого внимания к методологическим ас-
пектам подготовки в сфере высшего профессионального образования 
(ВПО) специалиста по спортивно-оздоровительному сервису. 
Основу подготовки такого специалиста составит триада: сервисная, 
специально технологическая и экономическая подготовка, причем каждая 
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составляющая из этой триады имеет отчетливо выраженную специфику 
применительно к сфере спортивно-оздоровительного сервиса. 
Наиболее сложным в подготовке такого специалиста является про-
цесс конструирования новой услуги на основе систематизированных 
знаний, умений и навыков, так необходимых для разработки инструк-
ции или регламента на услугу; управления качеством услуг; обеспечения 
условий обслуживания и сервисной коммуникации с потребителем [1].
Выводы. Учет особенностей рынка услуг предполагает процесс 
трансформации, при котором необходимо своевременно выявить по-
требности и новые возможности имеющихся ресурсов, модных тенден-
ций, документов на услугу (описаний, инструкций и т. д., устанавлива-
ющих характеристики услуги). 
Необходима сбалансированная методика разработки правил и условий 
обслуживания, обеспечивающих качество обслуживания, безопасность для 
здоровья потребителя. 
Эффективность деятельности педагогической системы в вузе зависит 
от организационной структуры, ответственности, процедур, процессов и 
ресурсов обеспечения. Эти характеристики являются составляющими кон-
струирования новой услуги. 
В ходе подготовки в вузе по спортивно-оздоровительному сервису 
должна обеспечиваться свободная ориентация в процессе оказания 
услуг, в требованиях и нормах, регламентирующих порядок и условия 
обслуживания в сфере спортивно-оздоровительного сервиса. 
Экономическая подготовка и умение проектировать (бизнес-плани-
рование) дает возможность создавать новые предприятия спортивно-
оздоровительного сервиса и организовывать эффективное функциони-
рование уже существующих в условиях рыночной экономики, исполь-
зовать комплекс методов и средств при создании и продвижении 
инноваций: научиться определять потребности — направленности по-
тенциального и реального контингента потребителей; выстраивать дея-
тельность в опоре на эти потребности.
Деятельность и взаимодействие людей в области спортивно-оздоро-
вительного сервиса (в организациях, учреждениях, производящих, про-
двигающих, реализующих и предоставляющих спортивно-оздоровитель-
ные услуги) является итогом проявления оптимальных организационных 
и методических условий, при которых процесс сервисного взаимодей-
ствия будет наиболее эффективным. 
Необходимо учесть основные аспекты экономической составля-
ющей при конструировании новой услуги: рынок имеет существенное 
внутреннее противоречие: с одной стороны, необходимы организаци-
онные меры, подготовка, требующая времени, а порой и вложения не-
малых средств, с другой — скорейший выпуск новой услуги имеет свои 
неоспоримые преимущества. 
Это противоречие предприятиями спортивно-оздоровительного сер-
виса разрешается, как правило, в пользу инновации.
В этой связи быстрой приспособляемости к требованиям изменя-
ющегося спроса и модным тенденциям недостаточно, необходима дея-
тельность специалиста — профессионала в сфере сервиса, который вы-
ступает движущей силой всего процесса создания новой услуги. 
Предоставление услуг, имеющих рыночную новизну, дает возмож-
ность создавать новые предприятия и организовывать эффективное 
функционирование уже существующих, использовать комплекс методов 
и средств для продвижения инноваций [2, 7].
Сервисная подготовка в системе высшего профессионального обра-
зования (ВПО) в сфере физической культуры (сервисная, технологиче-
ская и экономическая подготовка в комплексе) обеспечивает возмож-
ности развития спортивно-оздоровительного сервиса как части досуго-
вой инфраструктуры современной экономики (перспективные 
исследовательские проекты, обширные возможности производственной 
практики, расширение профессиональной ниши для выпускников).
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